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Skripsi dengan judul “Penjualan Buku Online di Toko Buku Diskon Toga Mas Yogyakarta” merupakan salah satu alternatif belanja dengan memanfaatkan teknologi internet. Untuk menghasilkan infomasi yang berkaitan dengan ruang lingkup penjualan buku khususnya di Toko Buku Diskon Toga Mas Yogyakarta maka diperlukan penelitian dan pengumpulan data secara lengkap. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, survey dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan ruang lingkup penjualan buku khususnya di Toko Buku Diskon Toga Mas Yogyakarta.	
Pokok masalah yang mendasari penulisan skripsi ini adalah peningkatan pelayanan pada Toko Buku Diskon Toga Mas Yogyakarta agar dapat melakukan penjualan secara online sehingga para pembeli yang memiliki jarak cukup jauh dapat melakukan transaksi secara online, tanpa harus memikirkan jarak yang ada. Sekaligus sebagai ajang promosi secara efisien bagi Toko Buku Diskon Toga Mas Yogyakarta. 
Sistem  ini didukung oleh sistem perangkat keras (hardware) dan sistem perangkat lunak (software). Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP. Untuk mengimplementasikan sistem yang telah ada, maka dibuat dua buah program yaitu program yang hanya dapat diakses oleh admin dan program yang diakses oleh user (umum). Program yang hanya dapat diakses oleh admin berisi menu kendali utama untuk pengolahan data buku yang ada di Toko Buku Diskon Toga Mas Yogyakarta yang meliputi menu penambahan, pengeditan penghapusan dan daftar. Sedangkan program yang diakses oleh umum berisi  proses pemesanan buku yang ditawarkan di Toko Buku Diskon Toga Mas Yogyakarta. Dalam pembuatan antarmuka web yang dinamis dan interaktif agar menarik bagi user maka digunakan Macromedia Dreamweaver MX dan swish. Untuk menjalankan program, user dapat langsung mengetikkan alamat pada browser. Adapun keseluruhan sistem ini memerlukan memori sebesar 23,5 KB.
Dengan adanya penjualan buku online ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mencari dan melakukan transaksi pemesanan buku serta dapat memudahkan perusahaan dalam menawarkan buku karena informasi tersebut dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap Toko Buku Diskon Toga Mas Yogyakarta akan meningkat. Kekurangan sistem ini adalah masih terbatas pada transfer rekening sehingga diharapkan nantinya agar dapat dikembangkan lagi dengan menggunakan kartu kredit. 
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